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С 2012года вода из подземных источников в посѐлках Талаковка 
и Гнутово не используется. Каптажи затампонированы. 
 
Таблица1 – Максимальные значения ПДК физико-химических 
показателей подземных источников за период 2006 – 2011 годы  
Источник 
















































Из рассмотренных водоисточников более низкую минерализацию 
воды, а следовательно, и других макро ингредиентов, имеет 
«Малофонтанная» (рис. 1).  
Для всех источников характерна относительная стабильность 
показателей, за исключением нитратов. Годовые колебания 
концентрации нитратов, вероятно, связаны с не регулярным 
применением азотных удобрений в этом регионе. 
Для приведения потребительских свойств воды подземных 
источников к норме, необходима доочистка в виде опреснение, то  есть 
снижение отмеченных ингредиентов до нормативных ПДК. Из опыта 
опреснения солоноватых  вод наиболее эффективным видится 
применение мембранных технологий на основе ультра и 
обратноосмотической фильтрации. Мембранная фильтрация 
гарантировано снизит солесодержание воды на 90 – 99%. и позволить 
комплексно решить рассматриваемую проблему. 
 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
OHSAS 18001 
 
В. А. Бурко, к.т.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ»  
 
Организации всех видов проявляют растущую 
заинтересованность в том, чтобы достичь хороших показателей 
деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда (ОЗ и ОБТ) посредством управления рисками в области ОЗ и 
ОБТ, согласующегося с их политикой и целями в области ОЗ и ОБТ, и 
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продемонстрировать эти показатели. Они делают это в свете растущей 
требовательности со стороны законодательства, совершенствования 
экономической политики и других мер, поддерживающих передовой 
опыт в области ОЗ и ОБТ, а также возрастающей озабоченности 
заинтересованных сторон вопросами ОЗ и ОБТ.  
Многие организации проводили «анализы» или «аудиты», чтобы 
оценить свои показатели в области ОЗ и ОБТ. Однако этих «анализов» 
и «аудитов» самих по себе может быть недостаточно, чтобы 
обеспечить организации уверенность в том, что ее деятельность не 
только в настоящее время соответствует правовым требованиям, а 
также требованиям ее собственной политики, но будет соответствовать 
им и в будущем. Чтобы такие «анализы» и «аудиты» были 
результативными, их необходимо проводить в рамках действующей в 
организации структурированной системы менеджмента.  
Стандарты OHSAS, охватывающие вопросы менеджмента ОЗ и 
ОБТ, предназначены для того, чтобы информировать организации об 
элементах результативной системы менеджмента ОЗ и ОБТ, 
требования которой могут быть объединены с другими требованиями 
по менеджменту, и помочь организациям достичь их целей в области 
ОЗ и ОБТ и экономических целей. Эти стандарты, как и другие 
международные стандарты, не предназначены для использования в 
целях создания нетарифных барьеров в торговле или для увеличения 
или изменения обязательств организации, налагаемых на нее 
соответствующими правовыми актами.  
OHSAS 18001 устанавливает требования к системе менеджмента ОЗ 
и ОБТ, чтобы дать возможность организации разработать и реализовать 
политику и достичь целей, которые учитывают правовые требования и 
информацию о рисках в области ОЗ и ОБТ. Он предназначен для 
применения организациями всех типов и размеров, независимо от 
различий в географических, культурных и социальных условиях.  
Успех системы зависит от приверженности идее ОЗ и ОБТ на всех 
уровнях и во всех функциональных структурах организации и, в 
особенности, от приверженности высшего руководства. Система такого 
типа дает организации возможность разработать политику в области ОЗ 
и ОБТ, установить цели в области ОЗ и ОБТ, создать механизмы для 
выполнения обязательств, сформулированных в политике, осуществлять 
необходимые действия для улучшения своей деятельности и 
демонстрировать соответствие системы требованиям OHSAS 18001. 
Глобальной целью OHSAS 18001 является поддержка и распространение 
передового опыта в области ОЗ и ОБТ, включая саморегулирование, в 
балансе с социально – экономическими потребностями. 
 
